






























as CONTRACTES COL·LECTIUS DE TREBALL
Tenim una incipient i mal gifbada organització corporativa, la qual es veu
atacada per les dues parts que la composen: els patrons i els obrers. Els primers
al·leguen deficiències que haurien d'haver estat ja corregides, sense esperar la
reunió del Parlament. Els segons no l'admeten, uns per principi i altres per raó
de la forma en que és constituïda la representació paritària. Aquestes dificultats
d'arrelament de l'organització corporativa no han d'eslrenyar-nos, perquè s'han
produït a tots els països que l'han implantada. Manca encara arribar el sistema
de l'arbitratge obligatori, per a l'eficàcia del qual és necessari que el poder exe-
cuüu estigui voltat de prestigi i d'independència, és a dir que se sàpiga col·locar
per damunt dels interessos de classe.
De totes maneres hem entrat en un període nou en matèria de relacions so¬
cials entre patrons, obrers i el poder públic. Els temps de la llibertat absoluta en
la contractació han passat a l'història. La llibertat del contracte era un mite, per¬
què l'aventatge sempre es trobava de banda del patró, molí més poderós que
l'obrer per a imposar la seva voluntat. Però encara que l'organització sindical
obrera ha col·locat els treballadors en un terreny de major igualtat, les reclama¬
cions sobre salaris o règim de treball sols en casos excepcionals es resolen entre
empreses aïllades. Generalment les qüestions plantejades abarquen tota una bran¬
ca d'indústria, sigui local, regional o general.
A Espanya pot dir-se que no hem passat de la primera etapa, o sigui de la
regulació local dels salaris. Les causes d'aquest endarreriment en relació a molts
altres països europeus prevenen tant de la deficient organització de les indústries
com de la manca d'entitats patronals i obreres que puguin dir-se veritablement
representants d'una bona part dels interessos afectats per una indústria deter¬
minada.
i no obstant, la regulació nacional, i més encara, la regional, presenta tants
0 majors aventatges per els patrons que per els obrers. El fet que els salaris i les
condicions de treball siguin distints segons les localitats o regions del territori
espanyol, fa que unes empreses es trobin en situació d'inferioritat respecte d'al-
Ires. Aquíst inconvenient és cert que se supleix en bona part amb una millor or¬
gan! zació, amb un capital major, amb un utillatge més modern i amb un rendi¬
ment superior del personal. Però moltes de les empreses np tenen les possibilí-
íaisd'arribar a reunir totes aquestes característiques plegades. 1 encara que signi
aixi, no sempre queden del tot neutralitzats els defectes d'aquella desigualtat de
condicions de salaris i de reglamentació del treball.
¿aprova d'això la tenim en les queixes que en diverses ocasions han formu¬
lai els fabricants de filats i teixits del pià davant les diferències d'horari de treball
ode salaris que tenen els de muntanya. Àdhuc en la mateixa organització corpo¬
rativa es dona un cas de desigualtat, puix mentre els induslrials catalans ja fa al¬
guns anys que suporten la càrrega que representa el seu sosteniment—molt forta
durant el temps de la dictadura—els d'altres regions amb prou feines han comen¬
çat a sentir-ne els efectes.
Té, doncs, una trascendència indubtable el fet que s'hagi convocat una confe¬rència de la indústria gràfica per tal d'estudiar la implantació de salaris per a totEspanya. Precisament aquesta indústria cada vegada es desplaça més de la nostra
terra en profit d'altres poblacions, sobretot de Madrid. Posar-la en condicions de
igualtat és donar possibilitats que les nostres editorials i els establiments tipogrà¬fics puguin competir amb els altres centres productors i, es trobin en condicionsde reconquerir la supremacia que tenien.
Però, per a la generaliízació dels contractes col·lectius d'abast estatal cal quelli hagi entre les representacions patronals i obreres, sinó unanimitat d'orientació
'd'aspiracions almenys un minim de convivència que permeti arribar a acordsbeneficiosos per a toís. De la banda patronal això no és molt difícil, per què, en
^Ifons no hi ha entre les empreses de les distintes regions sinó una disparitat deinteressos. En canvi, pel que es refereix als treballadors, les orgoniizacions queels agrupen es troben separades per discrepàncies ideològiqnes, ben difícil d'har-
jnonltzar. Però caldria que tot, respectant-se mútuament, hi hagués la convivència'ndispensable per a enfocar els problemes professionals i els interessos eco¬nòmics.
l^lalgrat les censures, moltes d'elles justificades, que es fan contra l'organit-
corporativa, creiem que aquesta subsistirà. En poc temps hem pogut veurei^oiíi es de perniciosa per a la marxa normal de les industries la tendencia que te-els sindicats aCatalunza de prescindir de tota intervenció oficial en funcions
^conciliadora dels interessos patronals i obrers. El mètode de l'açció directa se' nnat desarrelant arreu del món per a donar pas al sistema de conciliació i de
itratge. Fer servir els conflictes obrers per a ñnalitats polítiques o revolucio-"^fics s'ha vist que era contraproduent per a la mateixa massa obrera... Tant la
general com les vagues parcials són mitjans de lluita que no poden sortir-se
econòmic. Donar-les-hi un abast polític, és desvirtuar-les. Prova d'això




Jaume Carrera(^fohibida lû reproducció)









"ie Amor I^amita; «Vals
'5 una
Nadaoer í íT o^ L'iian Harvey iWiliy Fritach
qui està formidable i una pel·lícula cò¬
mica.
Teatre Bosc
Demà, des de les sis de la tarda, es
projectarà la gran pel·lícula sonora «El
Valiente», totalment parlada en espa¬
nyol, de la qual n'és protagonista Joan
Torena.
NOTES POLITIQUE
Ei Partit Catalanista Republicà
La Publicitat d'avui dona la Decla¬
ració i Estatut del Partit Catalanista Re¬
publicà constituït per la fusió d'Acció
Catalana i Acció Republicana de Cata¬
lunya. Aquests tex os han d'ésser sot¬
mesos s. l'aprovació definitiva en l'As¬
semblea constitiitiva del Partit que s'ha
de celebrar a Barc-ejojia eî día 22 dej
corrent a la tarda-
El mateix dia se celebrarà un
de presentació del nou partit en el qual
pariarsin sigfnificades personalitats.
Un artide d# Cà.mbó
El senyor francese Ç^ii^bó ha fet
publicar a «La Veu de Catalunya», «El
Matí», «Diario de BareeiOíta»» «El Co¬
rreo Catalán», «La Vanguardia»^ «'Ms
Noticias» ¿ «E! Día Gráfico» un arljgle
en català í titulat «Negacions../
i res més» en el qual b]¿!ismá i'acíuació
deis republicans, com es pot deduir
dels subtítols que hi ha posat d darrejr
dels esmentats diaris: «El anarquista de
Tarrasa», «Los socialistas van a ir a pa¬
rar al anarquismo o al comunismo»,
«El fracaso de los republicanos es ine¬
vitable», «El estado de la conciencia
española», «A 'os republícr^nos no les
une más que una negación», «El Go¬
bierno heterogéneo ha conseguido un
programa», «Pero ios republicanos no
podran articular uno».
Els acords dels Ajuntaments
Ha estat signat un decret que diu el
següent:
«A propuesta del ministro de la Go¬
bernación y de acuerdo con mi Conse¬
jo de ministros, vengo en decretar !o
siguiente:
Ariícu'-o primero: Quedan en sus¬
penso todos ios acuerdos de caràcter
económico tomados en los Ayun a-
mieníos y Diputaciones provinciales a
partir del primero del actual que com¬
prometan créditos de ios presupuestos
y hayan excedido de las atenciones de
los servicios corrientes.
Igualmente quedan en suspenso, a
partir de la misma fecha, ios acuerdos
declaratorios de derechos que no ten¬
gan perentoriedad y urgencia paí nte,
así como los nombramientos de perso¬
nal y mejoras de sueldos que no deri¬
ven de reorgan zación que huDiere em¬
pezado a estudiarse antes de primero
de marzo. Si se estima indispensable¬
mente excepcional alguno de estos
nombramientos o reorganizaciones, se
pondrá en conocimiento del goberna¬
dor civil de la provincia respectiva,
que apreciará bajo su responsabilidad
la necesidad y urgencia y otorgará la
autorización necesaria, dando cuenta al
ministro de la Gobernación.
Ariícuio segundo; Los secretarios e
interventores provincial y municipal
incurrirán en responsabilidad cuando
cumplimenten o ejecuten alguno de los
acuerdos a que hace referencia el artí¬
culo anterior.
Dado en Palacio a 10 ^de marzo de
1931.—Alfonso.—El ministro de la Go¬
bernación, José de Hoyos y Vinent.»
Suposem que amb aquest decret que¬
da en suspens l'acord del nostre Muni¬
cipi referent als Mercats.
IMPREMTA MINERVA
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Retrats i estàtues
No fa gaires dies, un retrat que pu¬
blicava certa revista estrangera a la
portada em feu reflexionar sobre la fra¬
gilitat humana. La revista esmentada
presentava el retrat del personatge per¬
qué era una actualitat europea a base
d'un possible tràngol que el fes canvicr
de podfló. Si el moviment fracassava i
el personatge p,o4ia mantenir-se en el
seu lloc, seguiria gaudint dels honors
i de la pompa que l'han d'acompanyar
si es vol mantenir í'e^clat espectacular
d'una tradició. Si triomfava haqriq de
ppssar per damunt d'ell el vel tupit de
l'oblit fel cobriria la pols de ¡'indife¬
rencia. Aleshores els nombrosos retrats
àeí UP tindrien cap valor i
serien arre'C^^^^^ ^ malvenuts en els
encants, on van representa¬
tions plàstiques de tantes'
sones que en la vida han estai ^
com d'oficial o íntim.
I és que el retrat, si no constitueix
una veritable obra d'art avalada per
una signatura solvent en el món de
l'Art, té una vida relativa, particular¬
ment si es tracta d'un personatge que
hagi desempenyat algun càrrec oficial.
La glòria, en aquests casos no pot és¬
ser més efímera.Dura solament el temps
precís de l'influència del subjecte. Des¬
prés, mancat del puntal que són l'admi¬
ració 0 la por, cau en el no res i s'ofe¬
reix entremig d'objectes vells i hetero¬
genis, sense probabilitat d'ésser pres ni
tan sols pel seu valor intrínsec.
Encara en plena Dictadura vaig es¬
tar en un poble d'Aragó i en un recó
d'una sala, a terra, vaig veure un bust
en bronze de Prima de Rivera. Vaig fer
notar la meva estranyesa i em van dir
que si el volia adquirir me'l donarien
a bon preu, car l'havia obligat a com¬
prar un delegat g tvernatiu, substituït
ja per un altre en aquells dies, el qual
va'preferir l'efígie del Dictador en pin¬
tura i havia ordenat la venda de l'es-
El canvi de nom
de la Riera
El nostre confrare local Pensament
Marià diu referent a aquesta qüestió en
la seva «Crònica» d'ahir:
«L'Ajuntament ha près l'&cord de do¬
nar a la Riera el nom d'«Avinguda de
les Santes Juliana i Semproniana», a
prec d'un gran nombre de propietaris,
segons diu l'anunci de l'informació pú¬
blica corresponent.
Com a mataronins i com a catòlics
ens hem de sentir satisfets de tot quant
sigui un homenatge a les nostres excel¬
sos Paírícies i al mateix temps un tribut
a !a ininterrompuda i gloriosa tradició
cristiana del nostre poble.
Piau nos, doncs, per això, l'assenti¬
ment que ha trobat a bAjuntament.
1 perquè aquest tribut d'homenatge,
si és que es vol dur a cap, el voldríem
una cosa seriosa i definitiva, no ens sa¬
bem estar de recordar, en gràcia a la
sinceritat, les dificultats, que ja en al¬
tres ocasions hem exposat, que, ai nos¬
tre entendre, presenta el canviar el nom
dels carrers tradicionals. El principal
enemic és l'ús, el costum, que fa sub¬
sistir el nom antic, com ja ha experi¬
mentat més d'una vegada la Riera. El
segon és l'inevitable perill d'inestabili¬
tat, per manca d'una base tradicional,
qu&lfilddxa a .l'âlbk^-qualsevol ca-
cultura. Després, a t-avés de: les cir¬
cumstàncies, m'he recordat mantes ve¬
gades d'aquell bust. ¿Quina fi deu ha¬
ver fet? ¿On deu haver anat a parar?
Probablement devia acabar en una fm-
dició de bronze on la glòria de la figu¬
ra es fondria amb el metall.
Actualment'a Paris s'està portant a
cap una mena de procés revisionista
amb les estàtues que ornaven—o en¬
lletgien—el pati del Palau de Versalles.
Ara s'han adonat els artistes francesos
que aquelles colossals figures de mar¬
bre eren fora d'escala i treien majestat
i noblesa a Iq perspectiva. Les repre¬
sentacions de Suger, Du Guesclin, Su¬
lly, Süffren, Duquesne, Candé, ffayard,
Richelieu, Colbert, Tourviíle, Duguay-
Trouin i Turenne ja havien estat tretes
del Pont de la Concòrdia on les havia
fet alçar Lluís XVI perquè tallaven el
panorama dels molls i el mateix infor¬
tunat monarca les féu posar allà on fins
han estat afegint-hi les de Masse-
Ui. ^Mn, Mortier i Lannes. El mi¬
na, Jour,.. ' hd destinat les de
nisire de Belles . '^"ésclin a l'Esco-
Condé, Bayard i Du-Uu. Tourvi-
la Militar de Saint-Cyr i les ut .
lie, Düguay Trouin, Suffren i Duquesne
a l'Escola Naval de Brest. Les altres
han estat ofertes a les ciutats o viles on
els homes que representen havien nascut
0 havien fet servir d'escenari de llurs
gestes, les quals, en el primer moment,
van acceptar-les amb joia, però les han
refusades així que el Govern ha comu¬
nicat la nota de despeses que el trans¬
port ocasionaria. La glòria els sortiria
massa cara i han acordat renunciar-hi.
AiXi, el ministre es troba amb unes es¬
tàtues de grans homes que no sap on
col·locar.
Si des de l'immortalitat els herois
veuen com els tracten llurs successors,
gairebé es deuen penedir d'haver estat
cèlebres.
Marçal
prici regidoresc o en fa matèria de
acords amb caràcter ridículament tras¬
cendental per a la ciutat, com uns fa¬
mosos canvis de noms de carrer de bas¬
tants anys enrera.
Certament, una ciutat com Mataró,
que tan esplendorosament manté !a tra¬
dició del culte a les seves Pati ones i Fi¬
lles i amb tanta constància i entusiasme
festeja cada any la commemoració del
seu martiri, hauria de tenir, ja de temps,
El prestamista de vista carta: —La





algún indret de la ciutat—tan plena de
noms exòtics i inoportuns—que osten¬
tés el nom de «Passeig, Ronda o Carrer
de les Santes», nom no tan pompós
com el proposat, però més pràctic i
anrb més probabilitats d'aconseguir el
favor popular i arrelar tradició.»
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
2.® categoria: Valldeperes guanya a
Caldes, Pinyol a Sabater, Ventura a Ar¬
nau, Casals a Buisàn.





Constitució d*un nou ciub
Hem rebut una lletra en la qual se'ns
prega que fem públic la constitució de
un nou club local de futbol, el nom del
qual és Unió Esportiva Mataronesa.
La Comissió organitzadora convida
a tots els esportius mataronins a la reu¬
nió que es celebrarà el vinent dissabte,
dia 14, a les quatre de la tarda, en el
segon pis de l'Ateneu, per a constituir
ràpidament l'esmentat club i procedir a
l'elecció de la Junta Directiva.
La candidatura
del Consell Directiu de lliuro
La Junta Directiva de l'iluro, donant
curs a l'acord que es va prendre en la
reunió extraordinària d'abans d'ahir,
ja ha confeccionat la candidatura dels
consocis que han de rellevar la meitat
dels actuals directius ilurencs, i a tal
efecte, ja no podia ésser més de pressa,
ahir mateix van quedar exposats els
noms i cognoms d'aquells en la taula







Les eleccions, com ja vàrem indicar
ahir, es celebraran el proper dissabte,
dia 14, de vuit a dotze de la nit, i no a
l'hora que incomprensiblement va pas¬
sar equivocada en l'edició d'ahir.
Escacs
VI Campionat local
Bastant desanimada resultà la sessió
de partides jugades ahir en el Club de
Escacs. A la primera categoria, en Xau-
daró al guanyar la partida que tenia
àplaçada amb En Subiracs, es col loca
al front de la classiñcació. Es de remar¬
car l'avenç de classificació d'En Piqué,
que estava francament retardat.
A la segona categoria En Valldeperes
al guanyar a n'en Casals, queda classi¬
ficat al davant, encara que. seguit de
molt aprop per Roca, Mauri i Pinyol,
amb els quals ha de jugar encara, la
primera volta ha entrat ja a la seva fase
més interessant i moguda.
Els resultats assolits ahir, foren els
següents:
1.' categoria: Xaudaró guanya a Su¬




































J. 0. P. E. p.
10 9 1 0 18
10 7 2 1 15
11 5 2 4 14
11 7 4 0 14
11 5 3 3 13
8 5 1 2 12
10 4 3 3 11
10 5 5 0 10
11 4 6 1 9
10 3 5 2 8
8 3 4 I 7
10 3 5 1 7
9 2 4 3 7
8 2 6 0 4
11 2 9 0 4
8 1 6 1 3
itegoria
11 10 1 0 20
11 8 3 0 16
9 7 2 0 14
9 7 2 0 14
9 7 2 0 14
10 7 3 0 14
10 5 5 0 10
10 5 5 0 10
11 5 6 0 10
11 5 6 0 10
9 4 4 1 9
9 4 5 0 8
11 3 6 2 8
11 4 7 0 8
9 3 5 1 7
10 2 8 0 4
11 l 10 0 2
9 1 8 0 2
—Tots els diumenges i festes a les set
del matí surten del forn de la confiteria
BARBOSA, els Croissants, Ensaïmades,
Mexicans, Coques de llardons i altres,
provi-les que molt li agradaran.
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 -Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) . . 68 ptes.
Mazagan extra gros,
el compte 64 »
Mazagan mitjà, el compte. . 58 *
Mazagan escollit » .. 50 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reduHs, igual que pollastres i gallines
vives 0 plomades.
99^^Banco Urqu||o Catalán
liiítlíí: Pela!. U-Barceloaa Capital: UOGO Apartat de Corrsos. HAS-Telèfoo tUiS
Direccions tcie^aflca i Telefònica: CATURQUIJO : Mai^atzems a ia Barceloneta-Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manreaa,
Mataró, Palamós,.Reua, Sant Feliu de Guixola, Siígea, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Correaponaal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aatúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, lea quals '"^nen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
.«ifereats localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés importants del món
de detalls sobre eiPer tota mena
FOMENT DE E'EXPORTACIÓ
INTERCANVI ; NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m, 20 kw., 859 kiloc.
Dimecress, 11 de març
30'30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda,
—21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa.— 22'05: L'interes¬
sant conte «El corazón del lío Tena¬
zas», del popular escriptor Vicens Diez
de Tejada, llegit pel seu autor.—22*20:
Concert Quaresmal. Emissió a càrrec
de l'Orfeó Montserrat, del Centre Mo¬
ral Instructiu de Oràcia, dirigit pel
mestre senyor Antoni Pérez Moya.—
23*15: Discos selectes.—24*00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dijous, 12 de març
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra. 8 a 8*30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
II'OO; Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13 00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — 16*00: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18 00: Sessió
infantil.—18*30: Tercet Ibèria. Notícies
de Premsa—19 00: Discos selectes.
TI Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 de març 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 752 —753 3
Temperatura: 16*—13 5
All. reduïda 750*34-752 16
Termòmetre sec: 14 6—6*1
» humit: 14*6-5 7
Humitat relativa: 100—94




Carrer de Carles Padris, 6 • Apartat, 5 • Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota claase
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.




















' Classe: Ni — Ni
'




Estat del cel: T. — T
Estat de la mar: 4 — 1
L'observador: J. M." Crúzate E.
—Sigui quin sigui el seu prejudici
respecte al fonògraf li respectem, però
no podria ésser que vostè no cone¬
gués els perfeccionaments d'aquest ram
durant aquests últims temps? Fullegi el
catàleg PARLOPHON, escolleixi l'obra
que conegui i tindrem molt gust en dis-
frutar-ne l'audició junt amb vostè que
segurament quedarà convençut de que
a tota llar moderna hi deu haver un
aparell PARLOPHON i una col·lecció
de discos.
Agència per Mataró: Casa Soler,
Riera, 70.
Llegim a la Premsa de Barcelona;
«Els patrons i obrers del rara d'Ho-
teleria de Mataró han fet pública la no¬
ta següent:
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Matarj
ANUNCIO
Habiendo^ solicitado D. Salvador h
tuel Campos, permiso para instalar
eléctro motor trifásico de un H.P
su taller mecánico establecido en la
lie Bajada de San Ramón, 21, de
formidad con el plano presentado d
«Els patrons de Mataró han acordat
tancar llurs establimeríts i acomiadar
els dependents i aquests, al mateix
temps, accepten el comiat i s'uneixen a
la protesta d'aquells.
Obeeix aquest acord, a l'arbitrària
imposició d'unes multes pel Comitè
Paritari de la Indústria Hotelera i Cafe¬
tera de Barcelona amb el pretext que
els patrons tenien empleats «domingue¬
ros» desproveïts de caries de treball.
Els dependents i els patrons havien
tramès per dues vegades certificats de
treball i fotografies per a obtenir l'es¬
mentada carta de treball, sense cap re¬
sultat a desgrat d'haver-lo promès sa¬
tisfactòriament.
S'indicà als dependents, per parí de
inspectors del propi Comitè, que de
pertànyer a una determinada organit¬
zació no haurien de sofrir cap examen,
i que també se'ls donaria immediata¬
ment les caries de treball.
L'entitat professional de cambrers i
similars, que no pertany a cap organit¬
zació sindical, refusà de sofrir aquesta
coacció, i aleshores fou quan s'impo¬
saren les multes als patrons.
Per a evitar el conflicte s'interessa
que el ple de la Comissió Mixta Hote¬
lera, revoqui les multes imposades
abans de demà, dijous.»
Al mateix temps, una comissió acom¬
panyada de l'advocat senyor Joaquim
Aunisen ha visitat el governador civil
per a posar-lo al corrent del que suc¬
ceeix.»
—El present més estimat és el més
útil. Un bon obsequi pels que tenen
per patró Sant Josep, podria ésser una
capsa de paper d'escriure, com les mag¬
nífiques que ven a preus reduïdissims
, Impremta Minerva, carrer de Barceló
: na, 13.
\ La brigada municipal ha procedit a
I treure els barris del Passatge Oarcia
Oliver.
I —Encara cap propietari ha pagat un
. sol cèntim per reparació o conservacóil
\ I això que actualment n'hi ha més d'nu
I milió en servei!
j Aquesta és la garantia que dóna la
1 OENERAL ELÈCTRIC de les seves ne-
j veres "REFRIOERATOR" i que no pot
I donar cap més marca. I és perquè nin-
I gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitarcap mirament, sen¬
se engrassadors, corretges, estopadas,
ventil ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua¬
des.
I el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró:
Casa Soler, Riera, 70.
Camises a la mida i confeccionades;
assortit amb popelins, perçais i tetxits,
confecció acurada. Recordi la Casa
Mas, carrer Bisbe Mas, 23.
yo emplazamiento linda con Pfopiedaá
de D. José Vives y de D. Juan Carol
Esta Alcaldia lo anúncia por
del presente, a fin de que puedan for.
mularse reclamaciones oportunas
tro del término de 15 días, enla' ¿.
ción de Fomento de ésta Secrelarii
municipal.
Mataró, 6 de marzo de 193l.-EU|.
calde, E. Arañó.
-Apropant-se Sant Josep, deven
pensar amb el regal pels PepelsoPe,
petes. Abans d'adquirir-lo visilj
«Cartuja de Sevilla» on hitrobariel
millor assortit dels preus més Inferion
fins a les classes més fines.
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
J. Julià.-—Tetuan, 75
Els arbres del carrer de Mata han
estat arrancats i han estat substituïts per
altres.
—L'últim èxit del cinema sonor «E
gran charco», ja pot Sentir-ne els mi¬
llors fragments en discos PARLO¬
PHON.
Audició i venda per Mataró; Ca$a
Soler^ Riera, 70,
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Matari
Ha ingressat aquesta setmana la qi
titat de 98.455 ptes. 00 ets. procedeií!
de 305 imposicions.
S'han retornat 341.949 ptes. 63cIí,
petició de 184 interessats.
Mataró, 8 de març de 1931.




Dia 18. -Ernest Siquier Sellarés.
Dia 19.—Josep Peña Llauger.-|osîf|
Vlodesto Carrasco.
Dia 20.—Ramon Freixas Angladi-
Salvador Fortrana jorge.—)oaquiiu|
Comas Floriach.—Emili Bach Roca,
Dia 23.—Enriqueta Pücurell Salip.-
oan Coronas Salvador.—M. CruzMfl
la Espinosa.
Dia 25.—Isabel Vives Vives.-P
Claus Pujol.
Dia 26.—Antoni Puig Masó.
Obituari
Dia 20.—Providència Olivé Casli
59 anys, Casí? nos, 3.—Francisco
ter Tura, 76 anys, Enric Granadí
-Josep Valls de Pau, 89 anys,
Oriol.
Dia 21.—Francisco Mauri Casle
25 anys, Recó de St. Pere, 6.-Vici
Riera Rosselló, 72 anys, Fra Lluís
Leon, 59 anys.—Isidre Julià Cortés,
anys, Isern, 26. — Avalí Blanch de
riana, 83 anya, Sant Antoni, 16,
Dia 23.—^Josefa Alemany Ernej),
anys, Beneficència de St. Josep.-f'
cesc Alvarez Marqués, 51 anys,
42. - Cassimir Clausell Oraupen
anys, Reial, 206, l.er.—Climent A'|
Oinebrosa, 81 anys, Horta Palm"
rera).—Josep Pons Posai, 68 anys,
rot, 37.— Màrius Riera Soldevilj
anys, Onofre Arnau, 20.—Marins
Oasei, 64 anys, Isern, 50.—
da Oras, 83 anys, Santa ^efesa, i
Anna Caronnas Matas, 2 anys,
rat, 11. — Margarida Ouañabens
ñes, 65 anys, Melcior de Pa'®"'
Josep Vidal Vinardell, 79 anys,
re, 28.
Dia 24.—Antònia
anys, Carles Padrós, 47. — Do
Enrique, 75 anys, Sant Joaq"*
Francisca Auladell Daiinao»
Baixada Feliu, 6. — Magda ena
Torrent, 76 anys, Sant Pelegrí •
Dia 27. - Josep Rovira R*'"'
anys, Reial, 133.—Rosa
la, 81 anys, St. Rafael, 27,— r





-Dorda Artigas, 78 anys,
lors Costa Selva, 77
Francisco Roses Anglada, /v
vé. 39.-Anna Tarragó pn",










del senyor Briand j
paris, 11.—El diari « Excelsior» diu |
ûue el senyor Briand celebrarà el dia j
14 de març el seu 25è aniversari de la
nuïa al poder. Des del 14 de març de
1906 en Briand ha figurat en 25 gabi¬
nets, ha estat onze vegades president |
del Consell de ministres, dues vegades |
ministre d'Instrucció Pública, tres mi¬
nistre de Justícia i 17 vegades ministre
d'Afers Estrangers.
En els 25 gabinets de què ha format j
part ha tingut 36 carteres ministerials. |
El diari fa ressaltar que no existeix a
França ni la l'estranger en la història
dels nostres dies, cap home públic que
pugui presentar un historial semblant
i que hagi estat governant tantes vega¬
des.
La premsa indú es dol de l'actitud
de Baldwin
BOMBAY, 11.—Els diaris nacionals
indis qualifiquen la decisió del senyor
Balwm en negar-se a participar imme¬
diatament a una nova reunió de la con¬
ferència de la Taula Rodona, com una
traïció política.
El fBombay Chonicle» òrgan del
Congrés Nacional Indú, diu que els
indis sabran plantar cara a la nova si- I
luació creada per l'actitud dels conser¬
vadors i per l'incompliment de la pa¬
raula per part d'alguns polítics brità¬
nics.
El que diu el President
del Congrés, J. Nehru
ALLAHABAD, 11.—El president del
Congrés, Jawaharlal Nehru, parlant en
una reunió pública, ha dit que si el par-
til delCongrés prengués part en la Con¬
ferència de la Taula Rodona, seria so¬
lament a condició que la India pogués
obtenir la seva independència comple¬
ta i un control total de l'exèrcit i de les
finances. Si aquests objectius no havien
d'ésser aconseguits, els patriotes indis
reprendrien la lluita amb més energia
que fins ara.
L'orador diu que|personalment dub¬
tava que aquestes aspiracions pogues¬
sin ésser obtingudes com resultat de la
conferència de la Taula Rodona.
üzcudun triomfa
LOS ANGELES, 11.—Anit passada
se celebrà un combat de boxa que ha¬
via despertat gran expectació entre el
basc Paulí Uzcudun i el californià
Lee Keenedy. El matx estava concertat
a deu rounds i l'americà era el favorit
del públic.
L'ex-campió mundial Dempsey actua¬
va d'arbitre.
Des del primer assalt es palesà la su¬
perioritat d'Uzcudun, el qual en el
quart round acoseguí col·locar a la man¬
díbula del seu adversari un terrible es¬
querra que el deixà «knock out»
En aquest combat l'espanyol aconse- i
guí entusiasmar el públic per la seva
valentia i pel coratge amb què lluità.
Accident d'aviació j
BUENOS AIRES, ll.-Un avió mili- Í
tar tripulat per dos germans va caure,
morint els dos tripulants, carbonitzats.
Demanda de ajut i
per una Companyia aèria-postal
BUENOS AIRES, 11.-El diari «La
Opinión» ocupant-se de la situació eco¬
nòmica que travessa la companyia aè-
ria-postal considera que en atenció als
grans serveis que presta l'esmentada lí¬
nia, els governs de tots els paísòs inte¬
ressats en el seu manteniment haurien
d'acudir en auxili seu per a remeiar la
crisi.
Presos polítics escapats
buenos aires, 11.—Diuen de Rio
Janeiro, que el professor Carlos Vicuña,
®I general Brabe i el coronel Qrobe que
bavien estat deportats a la illa de Pas¬
qua pel govern revolucionari, han acon¬




si, actual recordman mundial de vol en
línia recta en aparell lleuger de dues
places, ha anunciat el seu propòsit de
repetir la prova usant aquesta vegada
un aparell d'una plaça sola.
Tracte comercial ajornat
NOVA YORK, 11.—Hom declara
que la construcció de dos super-paque-
bots de la «United States Line» que es
projectava per a desafiar la supremacia
britànica i alemanya en el transport de
passatgers per l'Atlàntic del Nord, ha
quedat ajornada indefinidament en es¬
pera de l'autorització del Congrès per




MÈXIC, 11. — El general Sandino,
cap de les forces nacionalistes nicara-
güenyes, diu que darrerament ha sos¬
tingut cinc combats amb els guàrdies
americans que han sofeit 150 morts i
els quals a més a més, han capturat a-
bundós material de guerra.
Els EE. Uü. a la índia
KARACHI, 11.—S'anuncia que una
empresa americana ha aconseguit obte¬
nir el control del subministre elèctric
de Karachi i nombroses empreses si¬
milars a la regió de Bombay.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de març
de 1931:
Persisteix el mal temps en la major
part d'Europa a causa de vàries períur-
bacions, essent les principals les cen¬
trades en la mar Bàltica, en el Golf de
Gènova i en l'Atlàntic entre les Açores
i Portugal.
Plou en quasi tota Espanya i neva en
tota l'Europa Central, Països Baixos i
Escandinàvia.
Les altes pressions es troben a les
costes d'Irlanda. L'onada de fred que
durant els passats dies envaeix el centre
i nord d'Europa s'ha estés quelcom cap
el sud, essent la causa de que per la re¬
gió pirinenca i Cantàbric es registren
nevades.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Plou a tota la regió, copiosament per
Barcelona, Girona i Pirineu i amb in-
tensitai moderada pel restant
En la costa de Bagur bufa fort tem-
p-oral de llevant estant la mar molt ava-
lotada en tot el nostre litoral
En la vall d'Aran i Girona la pluja
cau amb algunes boives de neu.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de 3 graus sota zero a Lés.
Viatger
Procedent de Madrid ha arribat l'ex-
ministre de la Dictadura, comte de
Guadalhorce.
Els obrers del Port
Novament els obrers del Port han
estat al Govern civil per a assabentar
el Governador de les diferències exis¬
tents entre ells per no pertanèixer tots
a la mateixa associació.
El Governador ha nomenat el presi¬
dent del Comilè Paritari per a que re-
Lolgui la qüestió.
La Festa de la Mecanógrafa
La comissió organitzadora de la Fes¬
ta de la Mecanógrafa, ha visitat el Go¬
vernador per a demanar-li permís per
celebrar la festa els dies 4 i 5 d'abril.
Aquesta festa tindrà lloc al Palau de
Belles Arts.
Anell que desapareix
L'artista Carme Flores, ha denunciat
que del seu domicili de Barcelona, li
havia estat robat un anell de brillanis
va'orat en 15.000 pessetes.
El Sr. Bisbe segueix millorant
El Sr. Bisbe segueix millorant de les
seves lesions. Avui ha abandonat el llit I
però no ha sortit de les seves habita- |
cions.
La falsificació de cartes
de pagaments
El tribunal de la Secció 3.® ha dictat
el fall en el aute de processament per
estafa a l'Hisenda degut a la falsificació
de cartes de pagament. Es sosté el pro¬
cessament dictat pel Jutge però es con¬
cedeix la llibertat provisional mitjan¬
çant la fiança de tres mil a cinc mil pes¬
setes.
Cessió d'un edifici a TAjuntament
El Director de la Companyia de Ta¬
bacs de Filipines ha visitat FAlcalde
per a comunicar-li que aquella Com¬
panyia havia cedit a l'Ajuntament l'edi¬
fici que havien aixecat en el recinte de
l'Exposició per a que la corporació
municipal el destini a escoles maternals




La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres les següents disposicions:
Que ei comitè interministerial per al
règim de transports urbans en aquells
aspectes no compresos en les atribu¬
cions municipals, per a les ciutats de
Madrid i Barcelona, estigui format per
les persones que en ella s'esmenten.
Ganc de Catalunya
CAPITAi: 50.000.000 Dl PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 * BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Pla¬
ça Comercial, Estació de França, Sarrià 1 Clot, Sant Martí, Via Laietana) Madrid, 01^^^^^^
da. Tarratrona, liles Canaries (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Te¬
nerife Guia, Gàldar, Icod, QUimar, La Laguna i La Orotava), Anglès, Arbuclas, Arenys de Mar,
Rarfai'oM Bafiolas Blanes. 'Caldas de Montbuy, Calella, Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet,Hoatà?r?ch Eivissa.' Igualada,* Llagostera, Malgrat, Manresa, Masnou, Mataró, N^Hns de Rey.
Mnntcada *OIot Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobregat, Rosas, ,Sant Celoni, ¡SantaCofomade fJar^^^^^^ Vlch 1 Vilafranca del Penedès.
FNTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
ApMrtii iiAia. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de oanptee eerreaie en peesetee
A la vista • 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis . . . . 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... . • 4 per 100 anual.
A dotze 0 més Per 100 anuaL
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
figurant per Barcelona, el vocal patró
D.Joaquim Vila Bastre i el vocal obrer
Josep Serra Molins.
Ratificació del conveni del contracte
d'enroiament de marins adoptat per la
Conferència General Internacional de
Treball de la Societat de Nacions, en la
seva reunió de juny de 1926.
Conveni de repatriació de marins i
conveni de col·locació de marins se¬
gons els acords presos a Gènova pel
juny de 1920.
Decret deixant en suspens els acords |
de caràcter econòmic presos pels Ajun¬
taments i Diputacions, des del primer
de març.
L'hora d'estiu
En virtut d'una disposició que publi¬
ca la «Gaceta», es disposa que el dis¬
sabte dia 18 d'abril, a les 23 hores, si- |
gui avançada l'hora legal en 60 minuts |
i que el 4 d'octubre, a la una de la nit,
es retardi, restablint l'horari legal.
La Rifa
En el sorteig de la Loteria efectuat
avui han sortit premiats els números
següents:
Primer premi, 120.000 pessetes: nú- |
mero 9.065—Madrid-Sevilla. í
Segon premi, 65.000 pessetes; núme- |
ro 24.717—Madrid-Ferrol.
Tercer premi, 25 000 pessetes: núme¬
ro 32.421—Va'ència.
Quart premi, 10.000 pessetes: núme¬
ro 35.988—Saragossa.
Premiats amb 2.000 pessetes: 27.070,
14^610—35.955 — 5 020-19.628-5.645
194—12.263—28.366-8 521.
Concessió de la Medalla d'or
del Treball
La «Gacela» publica una disposició
concedint la Medalla d'or del Treball, a
la Banda Municipal de Madrid, a l'Or¬
feó Català de Barcelona, a l'exministre
del Treball senyor Sangro i Ros de
Glano i al marquès de l'Argentera.
A la recerca del Sr. Cruz Conde
Diu un diari que la nií passada d
Jutjat de Guàrdia rebé un exhort de la
Audiència de Sevilla ordenant una dili¬
gència urgent. Toíseguit l'agutzil es
traslladà a la casa 44 del carrer de Cer¬
vantes, l.er esquerra, domicili de don
Josep Cruz Conde, qui es trobava ab¬
sent.
L'agmzil no trobant l'interessat, no¬
tificà l'ordre de l'Audiència de Sevilla
de que el senyor Cruz Conde compa¬
regués en el terme de 48 hores davant
d aquella Audiència.
Sembla que l'ordre ha estat dictada
per malversació de cabals en l'adminis¬
tració de la darrera Exposició de Se¬
villa.
5,15 tarda
El nombre de regidors
de cada Ajuntament
La «Gaceta» publica una disposició
de que tots els Ajuntaments es reunei¬
xin el dia 15 del corrent per a acordar
el nombre de regidors que hauran de
constituir la corporació municipal.
Manifestacions del President
sobre les eleccions
Él President del Consell ha manifes¬
tat als periodistes que el Govern se¬
gueix la seva marxa per a complir el
seu programa i restablir la normalitat i
d'a»xò, ha dit que en responia mentre
ell fos President.
I Es faran les ires eleccions fins arri¬
bar a constituir el Parlament.
No precisa—ha dit—esperar la cons¬
titució dels nous Ajuntaments per a ce¬
lebrar les eleccions provincials, les
quals tindran lloc el dia 3 de maig; el
mateix dic de les generals. Crec, ha dit
el general Aznar, que el dia 15 d'agost
quedaran constituïdes les Corts.
Despatx a Palau
^ Han despatxat amb D. Alfons, el Cap
i del Govern i el ministre de Marina,
I aquest no ha fet cap manifestació.
El ministre de Governació
t
i El ministre de Governació en la seva
< conversa amb els periodistes s'ha refe¬
rit a la disposició ordenant la reunió
del ple de tots els Ajuntaments pel dia
15, dient que això era una prova de la
sinceritat en que es portaran a cap les
eleccions. Després ha notificat que ha¬
via estat obert novament l'Ateneu sense
que ocorregués res de particular.
Al ministeri d'Estat
El comte de Romanones ha dit que
no havia rebut cap notícia de que ha¬
gués fet explosió una bomba a l'Am¬
baixada d'Espanya a l'Havana com
diuen alguns diaris.
El comte ha preguntat al sotsecretari
del seu departament si des de les dues
de la tarda havia rebut cap notícia; la
contesta ha estat negativa.
A la Presidencia
El President del Consell ha rebut a
l'Infant D. Carles que acabava d'arri¬
bar de Sevilla.
El proper Consell de Ministres
El Consell de Ministres es celebrarà
dissabte.
L'obertura de l'Ateneu
Com estava anunciat, a les nou de
aquest matí, s'ha obert novament l'Ate¬
neu, començant-se toíseguit les opera¬
cions de neteja. Durant el matí no hi ha
concorregut cap soci.
A dos quarts de cinc de la tarda es
reunirà la Junta Directiva.
L'Ajuntament vota una quantitat
per a socórrer tes víctimes
del desembre
En la sessió de l'Ajunlament, a pro¬
posta del regidor senyor Saborit i sense
cap oposició ha estat votada la quar.ti-
tat de 8.000 pessetes, destinada a socór¬




Aquest matí, procedent de Barcelona,
ha arribat el Comitè Executiu de les En¬
titats Econòmiques' que ha d'entregar
al President del Consell lés conclusions
aprovades en la reunió celebrada diu¬
menge passat.
Avui els membres que constituïen
aquell Comitè han visitat el ministre de
i Financés, senyor Ventosa. Demà visita¬
ran el Cap del Govern.
Semb'a que les conclusions es basen
en que, les Exposicions foren benefi¬
cioses a totes les poblacions d'Espanya
i en que els recàrrecs especials sola¬
ment han estat creats per la província
de Barcelona, provant l'injustícia dels
mateixos, els quals, en tot cas, haurien
d'ésser repartits proporcionalment en¬
tre tots eis Ajuntaments.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dit d'avoi
BORSA





I tires. . . . * 48'10
■ rancs aiiissos 176'70
Dòlars . 9175




Exterior ........ 81 70
Amortitzable 5 ®/o. . . . . 90 35
Amortitzables ®/o. .... OO'OO
Nord 94 30
Alacant .... 81 40
Andalusos , 00 00
Orense , , 0000
Colonial. 10365
Chade. . < . 674 00
BORSt









Aéreo Montserrat. . . . 50'75
Impremta Minerva - Mataró
4
NOTES DEL MÜNICIPI
Sessió de^la Comissió Permanent
del dia.25 de febrer de 1931
RESSENYA OFICIOSA
^Acabament)
Foment. — Autoritzar a Concepció
Bosoms Roure per una canyeria amb
porta registre a la paret i encanalat en
el carrer d'Isern, solar sense edificar;
Oas de Mataró, un altre de dos metres
amb porta igual per la 37 de la de Pa¬
lau; denegar l'ingrés a la brigada mu¬
nicipal de Josep Martori, Pere Treser-
ras Puigdefàbregas, Josep Famadas Ri-
bosa, Jesús Picón Abril, Alfons Seda
Diamant i Antoni de Paco Sánchez per
trobat-se proveïdes les places; autorit¬
zar a Desideri Trunas Aymerich per
dues noves obertures, modificar tres,
unir els balcons amb una sola repisa,
i ampliar galeria interior en la casa 41
del carrer de Sant Joan.
Aprovarlaliquidació d'arbitris anuals
corresponents a 1929 i 1930, per ocu¬
pació del sòl, sub-sòl i vol, per a les
instal·lacions deia Cooperativa de Flúid
Elèctric Finspecció de les mateixes en
total 3.676*10 ptes. limitant-se l'esmen¬
tat arbitri a la ciutat poblada.
Aprovar la liquidació de l'arbitri de-
vengat per instal·lacions realitzades per
la Cooperativa de Flúid Elèctric fins el
31 de desembre, important 19.085 ptes.
Aprovar les condicions facultatives i
econòmiques que han de regir en la
subhasta per l'instal·lació d'un descar¬
regador i ampliació de vies a la sala
destinat per la matança de porcs en el
nou Escorxador municipal.
Aprovar les condicions facultatives i
econòmiques per la subhasta de cons¬
trucció de porqueres, passadissos i ane¬
xes a la sala de matança de porcs de
l'Escorxador públic d'aquesta ciutat.
Arrendar un octau de ploma d'aigua
de les mines de la ciutat, amb clau de
aforo per la casa 46 de Francisco Ar¬
nau del carrer de Montserrat incluint-
se en la relació de peticionaris per a
quan li correspongui el torn se li faci¬
liti i que s'acordi concedir l'arrenda¬
ment d'elles.
Accedir a la petició dels propietaris
del carrer de la Riera en conseqüència
que la mateixa sigui des del carrer de
Barcelona a la de Melcior de Palau es
denomini «Avinguda de. les Santes Ju¬
liana i Semproniana», denegant-se el
fer-ho extensiu a la Rambla de Castelar
i del Duc de la Victòria, treient-se l'es¬
mentat acord a informació pública.
Eixampla.—Autoritzar a Agustí Mon¬
taner Cabarroja per a construir cinc
edificis conjunts de cinc metres cada un
d'amplada en el carrer de Moraiín, can¬
tonada a la de Bravo els quatre primers
en façana a la primera i l'últim a la se¬
gona; Joaquim Vila Formiga, dues ca¬
ses de planta baixa i un pis a la de Sant
Cugat, cantonada a la de Pizarro, i cinc
metres de paret de tanca definitiva en
aquesta últ ma, poguent mentre no es¬
tigui feta la claveguera establir un dipòsit
provisional per la recollida d'aigues
brutes; Fàbregas Germans S. C. i en el
seu nom D. Antoni Fàbregas de Calait,
per ampliar una quadra de l'edifici-fà-
brica situat a la Ronda d'Alfons XII,
cantonada al carrer de Biada, de 240
metres quadrats; Jaume Rovira Mola fer
una casa-habitació solament de bai¬
xos de cinc metres d'amplada en el car¬
rer de Bravo entre Moratín i Roger de
Flor; Sebastià Catarineu i Tapias un al¬
tre de cinc metres i baixos solament
amb solar del carrer de Sant Cugat, 67;
Vicens Bachs Gomis per uns coberis
destinats a msgalzems en el fons de la
seva finca 531 del carrer Reial llindant
amb la de Méndez Núñez; Vicenta Geí-
pí i Ambrós per aixecar un primer pis,
fer finestra reixa i convertir finestra en
portal i aixecar un segon pis interior a
la de Veiàzquez, 25, devent tots els an¬
teriors construir a les seves costes les
voreres corresponents.
De conformitat amb el demanat pel
President de «La Alianza Mataronense»
D. Josep Bassas Sureda que en efec¬
tuar-se la construcció de voreres en el
carrer de Lepanto es faci en forma de
«vado» davant l'entrada de carruatges
de dita entitat amb l'expressa condició
de que les despeses de conservació de
la mateixa seran del seu càrrec.
Aprovar els plànols, pressupost i
condicions facultatives i econòmiques
per a construcció de mingiíoris i wa-
ter-clós públics en el Parc municipal i
que es tregui a subhasta la totalitat de
l'obra pel tipus de lO.lSS'QO pessetes.
Aprovar el projecte i memòria dels
jardins del Parc presentat per d. Nico¬
lau M." Rubió.
Que es treguin els arbres vells del
carrer de Mata i que s'intal·lin plàtans
aprofitant els existents en el Passeig Ma¬
rí im amb fems inclusiu a 5'40 ptes. ca¬
da un, que són 72, així com col·locar
d'aquests a lots els llocs que en faltin o
estiguin morts, que són 31, o sigui: tres
al carrer d'Isern, un a les Rondes, cinc
al Passeig de Cabaiiellas, 8 al carrer de
Biada i 14 al Passeig de Puerto Rico,
pel pr u de 5'50 ptes. cada un, arren¬
car, replantar, fems inclusiu i en l'es¬
mentat Passeig Marítim col·locar pins
marítims de 3 metres a 3'60 metres de
alçada, plantar-los, afermar-los, pals i
filferros perquè quedin subjectes, a 20
pessetes un, assegurats en la seva vida,
havent d'ordenar el seu temps en re¬
gar-los, aprovant-se a l'efecte el pressu¬
post presentat per D. Fredenc Pera,
I s'aixecà la sessió.
Es ven casa gran
de baix i pis, amb jardí, neta de càrre¬
gues, per dos mil duros a l'acte i alíres
dos mil a termini, termini a tractar en
hipoteca.
J. Serra.—Carles Padrós, 74.
p'ari de
Notes Religioses
Sants de Jem à: Sant Gregori m mne, p.
quaranta hores
Demà acabaran a la BasílbSanta Maria, amb els actes de contudien sufragi del Rnd.Mn.Con2Agus í, Pvre. (a. C. s.). ^
Basílica parroquial de Santa Af„,í„Tots els dies feiners missa cadanhora, des de dos quarts de sis a kla última a les 11. Els matins aquarts de 7, trisagi; a les 7, medita^Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Cruma la Capella dels Dolors.
Demà, a les 8 del matí, conclusió d»la novena de la Gràcia.
El mes de Sant Josep espraclicítjtots els dies durant la missa de do'quarts de vuit, i al vespre, després de'Rosari.
Parròquia de Sant Joan i Sani joupTots els dies, missa cada mitja horade dos quarts de 7 a les 9. Durant hmissa de dos quarts de 7, meditació,El mes de Sant Josep es practicariados quarts de 7 i a les 8, amb missa,els vespres a un quart de 8.
La Biblioteca de la Societat Iris estioberta al públic els dies feiners, del di¬lluns al divendres, de 8 a 10 de la nií;dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬




CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓPROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER. 30.=MATARÓ
"Anuario de Agentes Cemerciales
"Colegiados de España'
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
ló.ooo direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES ao a reembols. Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
impremta minerva a la seva botiga hi trobareu paper d'escriure isobres des dels més senzills als encapsats de més luxe.
LA CASA FERNANDEZ
es complau en oferir ai públic
el seu
¿TALLER DE REPARACIONS
DE NEÜMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Es ven una casa
al carrer de Saní Elies núm. 16, per
1.800 duros.
Raó: Fortuny, 5. — De set a vuit del
vespre.
Es necessiten
Treballadores per màquines de con¬
fecció de gènere de punt, en la casa
J. Ramos Massuet.
Passatge Garcia Oliver, 1.
instal·lació d'clcctricitat
en els cotxes




CIRURGIANA - PEDICURÀ (callista)VISITA TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS de 9 del mati a 6 tardac. Mn. Cinto Verdaguer, 15 (abana Coma) MATARÓ
Mbílesibi'Caliíl diyUaiJimM
UimiliO eEHl IE Ei
4 TOMOS 4
Sólida aneuadarnaelóa
Mâa da S,BOO páginas «n IhiU
líl OETBES IILLOIES DE IHit
54 ItPIS El COLORES
tf US PBOÏIXCUS T POSESIDREI OE ESPlU
iitii ill Canarcle, ialaatrii y Piifitlaiti
CtSCIlAFiCO 1 i» PROFUIOim
KCCIÓN UTRJUUtlIA
Pirado da un ajamplar oompl*S»
SOVBNTA PESETAS
(basta áa pnrtaa aa toda EipaAt)
UIOBCUB El m ilUillO
II lAB COI U EnCACU 11 U
rOILICIBAB
♦♦
listfhs Biilij-Bsilfién j Ríen Biyniáoi, t i
¿at-bssa Srartsaoi, W 7 #a • SAHCtLaM
IMPREMTA MINERVA
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
LA RECONSTRUCTORA AMERICAN.Casa. dedicada a lesReparacions i neteja de les màquines d'escriure ^adetdifícils i deíi"que siguin
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi*
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —





La casa que compta amb mésabonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i absO"
luta garantia. —
